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La presente investigación tiene como título “Capacitación y Motivación en los 
Colaboradores del Hotel Esencia Suites del Distrito de Ate, año 2016” cuyo objetivo 
general fue determinar la relación entre la capacitación y motivación en los 
colaboradores del Hotel Esencia Suites, Distrito de Ate, año 2016. La pesquisa tuvo 
como población diez colaboradores, se  consideró una muestra censal, puesto que se 
tomó a la totalidad de elementos que conforma la población. La investigación fue de 
diseño no experimental, con un alcance correlacional de nivel básico. El instrumento 
utilizado fue el cuestionario, el cual estuvo conformado por sesenta ítems, con treinta 
interrogantes por cada variable, tal instrumento, fue aprobado por cinco expertos 
quienes determinaron la validez del contenido, así mismo,  fue evaluado por la prueba 
estadística Alpha de Cronbach, cuyo resultado garantizo la confiabilidad del 
cuestionario. El procesamiento de datos fue realizado en el programa estadístico SPSS 
versión 22, el cual  arrojo resultados que permitieron concluir que si existe relación 
entre la Capacitación y Motivación en los Colaboradores del Hotel Esencia Suites, 
















The present research is entitled "Training and Motivation in the Employees of the Hotel 
Esencia Suites of the District of Ate, year 2016" whose general objective was to 
determine the relationship between training and motivation in the employees of Hotel 
Esencia Suites, District of Ate, year 2016. The research population had ten 
collaborators, was considered a sample census, since it was taken to the totality of 
elements that conform the population. The research was of non-experimental design, 
with a correlational scope of basic level. The instrument used was the questionnaire, 
which was made up of sixty items, with thirty questions for each variable, such 
instrument, was approved by five experts who determined the validity of the content, 
and was evaluated by the Cronbach Alpha statistical test, Whose result guaranteed the 
reliability of the questionnaire. The data processing was performed in the statistical 
program SPSS version 22, which yielded results that allowed to conclude that if there 
is a relationship between Training and Motivation in the Employees of Hotel Esencia 
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